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 )69/60/80تاسیخ پزیشش ًْایی:   69/30/11تاسیخ دسیافت: (
ثب ٍخَز ايٌکِ ًمف  .زض خبهعِ اؾتًبهكرم  ياختوبع گبُيبخ ،پطؾتبضي حطفِ يّبتٌف ييتطاظ هْن: ّذف ٍ صهیٌِ
ضيعي ٍ اضائِ ذسهبت، هْن اؾت اهب خبيگبُ پطؾتبضي ثِ ذَثي ّبي ثْساقتي، ثطًبهِپطؾتبضاى زض تغييط ًظبم هطالجت
اي آًبى ٍ اضتجبٌ آى ثب هَلفِ ّبي قغلي ضا زض ايطاى هَضز  اي کِ هٌعلت اختوبعي ٍ حطفِ هُبلعِ هكرم ًيؿت ٍ
اي ٍ اختوبعي ثب ثطذي اظ اضتجبٌ هٌعلت حطفِپػٍّف حبيط تعييي ثطضؾي لطاض زّس يبفت ًكس ثٌبثطايي، ّسف 
 ّبي قغلي اظ زيسگبُ پطؾتبضاى ثَز. فِهؤل
ًفاط اظ پطؾاتبضاى ثيوبضؾاتبى  551ثاط ضٍي  5931تحليلي ٍ همُعي، زض ؾابل  -ايي پػٍّف تَنيفي: ّا سٍش ٍ هَاد
اي ٍ تهابزفي ؾيؿاتوبتيا اًدابم قاس. اَ عابت ثاب اؾاتفبزُ اظ گياطي ؾاْوي  ٍِليعهط (عح) ثيطخٌس ثاِ ضٍـ ًوًَا  ِ
  SSPSافعاضّب ثب ًطمآٍضي قس. زازُاي ٍ اختوبعي پطؾتبضاى خوعضٍا ٍ پبيب قسُ هٌعلت حطفِّبي اؾتبًساضز ٍ پطؾكٌبهِ
 تحليلي ٍ اؾتٌجبَي، هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت. -ّبي آهبضي تَنيفيٍ آظهَى 91ًؿرِ 
نتایج  ثَزُ اؾات. ؾبل  11/25±6/04ؾبل ٍ ؾبثمِ کبض ايي پطؾتبضاى  63/81±6/76هيبًگيي ؾٌي پطؾتبضاى : ّا یافتِ
). اهب ثايي ًواطُ هٌعلات = p0/606اي ٍ هٌعلت اختوبعي ًكبى ًساز (اضتجبٌ هعٌبزاضي ثيي هيبًگيي ًوطات هٌعلت حطفِ
) ٍ ًيع ثيي ًوطُ هٌعلت اختوبعي ٍ ٍياعيت اؾاترسام، ثراف هحال p;0/800اي ٍ ٍيعيت اؾترسام پطؾتبضاى (حطفِ
 ).p>0/50ٌبزاض ٍخَز زاقت (ذسهت ٍ ضيبيت اظ حطفِ پطؾتبضي اضتجبٌ هع
اي ٍ اختوبعي ذَز ضيبيت چٌساًي ًساقتٌس، ثاب تَخاِ ثاِ تا  يط اکثط پطؾتبضاى اظ هٌعلت ٍ خبيگبُ حطفِ: گیشی ًتیجِ
اي ٍ حطفا  ِهٌعلات  اضتماب  قاَز ثاِ هٌظاَض ّبي پطؾاتبضي پيكاٌْبز هاي اي ثط کيفيت هطالجتهٌعلت اختوبعي ٍ حطفِ
ٍ اظ  قاس ُثابليي فاطاّن  زض ط ؤهاي  حطفِّبي ظهيٌِ ايفبي ًمف ٍ ََلاًي هست ضيعي زليكثب ثطًبهِ اىپطؾتبض اختوبعي
تاب  يا تهَيط ٍالعي اظ حطفِ پطؾتبضي زض اختواب  هعطفاي گاطزز،  ّوکبضي ًْبزّبي ت  يطگصاض ٍ فطٌّگيزيگط ثب  َطف
 .خبيگبُ ٍ هٌعلت زضذَض پطؾتبضاى زض خبهعِ ٍ هحيٍ کبض آًبى احطاظ گطزز
 ، هٌعلتپطؾتبض، خبهعِ، حطفِ: ّا اطٍُ کلیذ
 
 مقدمه
ّبي اؾبؾي اًؿبى زض خبهعِ اهطٍظي قغل  يکي اظ ًمف
 يعقياظ عَاهل اًگ يکيقغل  ياختوبع تيهَلع ).1( اؾت
هٌعلت  ييّطگبُ اثبقس کِ يه يقغلى هٌعلت عاي ط ثط هؤه
تٌف هٌعلت قغل ثِ ٍخَز آهسُ اؾت ٍ  ،قَز تيزچبض آؾ
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عسم اضظقوٌسي ٍ ًساقتي پبيگبُ اختوبعي  ،يقغل
  .)2( زض خبهعِ اؾت پطؾتبضاى
 تين پطؾتبضاى ثعضگتطيي گطٍُ کبضکٌبىثب ٍخَز ايٌکِ 
-هي ضا تكکيلهبت ؾ هت ٍ اضائِ زٌّسگبى ذسثْساقتي 
 ظيبزي ثْساقتي ثِ هيعاى ّبيکيفيت هطالجتٍ  )3( زٌّس
اهب ، ايِ ذسهبت پطؾتبضاى ذَاّس زاقتاضثؿتگي ثِ ًحَُ 
ايطاى ثِ ذَثي ٍايح  پطؾتبضي زض کكَض هت ؾفبًِ خبيگبُ
هٌعلت اختوبعي پبييي زض پطؾتبضاى، هبًع اضائِ . )4( ًيؿت
قَز. لصا، حطفِ هيّبي هُلَة ٍ ثبکيفيت هطالجت
پطؾتبضي ثطاي اضتمب  کيفيت ذسهبت ذَز ًبگعيط اؾت کِ 
ّبي لاظم ثطاي خصة افطاز ثباًگيعُ ثطاي ٍضٍز ثِ ظهيٌِ
حطفِ پطؾتبضي ضا فطاّن آٍضزُ ٍ هَاًع هَخَز زض ايي 
تطيي هَاًع فطآيٌس ضا قٌبؾبيي ٍ ضفع ًوبيس، کِ يکي اظ هْن
اي افعايف هتمبييبى پيف ضٍ، اضتمب  هٌعلت اختوبعي ثط
  .)5ثبقس (ايي حطفِ هي
ّبي ثلٌسهست حطفِ پطؾتبضي اظ َطف زيگط اظ چبلف
تهَيط عوَهي هثجت،  تهَيط عوَهي اظ ايي حطفِ اؾت.
 .ت  يط ثؿعايي زض خلت حوبيت اختوبعي ٍ هحيُي زاضز
زض ايطاى احؿبؼ عسم تَخِ خبهعِ ثِ هٌعلت اختوبعي 
ـ ثَزى ٍ عسم اؾتم ل ٍ اضظحطفِ پطؾتبضي ٍ احؿبؼ ثي
فمساى لسضت کبفي زض پطؾتبضي اظ عَاهل هْوي اؾت، کِ 
عسم  ).2کٌس (اي قسى زض ايي ضقتِ ضا تْسيس هيحطفِ
اي ٍ حتي اؾتم ل اظ خولِ عَاهل هؤ ط ثط هٌعلت حطفِ
ثبقس. هت ؾفبًِ پطؾتبضاى هٌعلت اختوبعي پطؾتبضاى هي
ٍ توبم عولکطز  زذبلت آقکبضي زض فطآيٌس زضهبى ًساضًس
گيطز، کِ هٌدط ثِ آًبى تحت کٌتطل پعقا نَضت هي
تٌف قسُ ٍ هوکي اؾت حتي آًبى ضا ثِ فکط ضّب قسى اظ 
 ).5ايي تٌف ثيبًساظز (
 يعوَه طيپطؾتبضاى هعتمسًس تهَ ،زض هُبلعبت اًدبم قسُ
کِ هٌدط  اؾت يهٌف ًؿجتبً طيتهَ اي طاىيزض ا يپطؾتبض
 هٌعلتثِ ٍخِْ ٍ  يتَخْيث خولِ اظ يهكک ت هتعسزثِ 
ؾُح تَاًس ثبعث کبّف قَز. ايي هَيَ  هيي هيپطؾتبض
 .قَز آًبى ايپطؾتبضاى زض اًدبم عولکطز حطفِ عـياًگ
ي ٍ قغل يٍ فطؾَزگ يييپب يبيحمَق ٍ هعا عَاهلي هبًٌس
حتي قطايٍ کبضي هبًٌس ثرف هحل ذسهت، ًَ  اؾترسام 
-عولکطز حطفِ ايفبي تَاًس زض ّن هي ٍ ؾبثمِ کبضي ٍ غيطُ
زّس کِ عسم ياهب هُبلعبت ًكبى ه ًمف زاقتِ ثبقس، اي
 حسٍز هؿئَل يپطؾتبض يتَخِ ثِ هٌعلت ٍ ٍخِْ اختوبع
پطؾتبضاى  ايي ٍ عولکطز غيطحطفِقغل يتيزضنس ًبضيب07
 ).2اؾت (
کٌس تهَيط غبلجي کِ پطؾتبضاى اظ ) ثيبى هي3991ؾًَگ (
اضظـ ٍ هٌفي تهَيطي ثي ذَز زض همبيؿِ ثب پعقکبى زاضًس
اؾت ٍ ّوچٌيي افطاز خبهعِ، تهَيط پطؾتبضي ضا فطزي 
زّس، زلت کِ ثِ حطف ثيوبضاى گَـ ًويذَزهحَض ٍ ثي
کٌس کِ اگط تهَيط گعاضـ کطزُ اؾت. ٍي پيكٌْبز هي
عوَهي پطؾتبضي هَضز تدعيِ ٍ تحليل لطاض گيطز ثطاي 
ًتبيح ). 6ثركي ثِ ايي حطفِ هؤ ط ذَاّس ثَز ( َّيت
)، زض همبيؿِ پعقکبى ٍ پطؾتبضاى 8991هُبلعِ هبضتيي (
ًكبى زاز کِ پطؾتبضاى اعتجبض کوتطي ًؿجت ثِ پعقکبى زض 
). ضاثطتع ٍ 7اي هطالجت ٍ ؾ هت زاضًس (ًظبم حطفِ
) هعتمسًس کِ ثسفْوي افطاز زض هَضز 4002ٍاؾکَئع (
تَاًس ًبقي اظ عَاهل پطؾتبضي ثِ عٌَاى يا قغل هي
ّب اظ اظ خولِ تهَيط اضائِ قسُ تَؾٍ ضؾبًِ هرتلفي
ّبي ؾ هتي ٍ پطؾتبضي، ؾلُۀ زضهبًي ٍ پعقکي هطالجت
ي کيفي ). زض يا هُبلعِ8يب ذَز پطؾتبضاى ثبقس (
اي قسى يٌس حطفِآکٌٌسگبى يکي اظ هعً ت فطكبضکته
زض ّوِ کكَضّب ثِ ذهَل کكَض هب ضا تهَيط اختوبعي 
زاًؿتٌس؛ ثِ ََضي کاِ يعيف اظ حطفِ پطؾتبضي هي
اعتمابز زاقاتٌس کاِ ثراف ثعضگي اظ هطزم تهَض زضؾتي 
 ).  9( اظ حطفِ پطؾاتبضي ًساضًاس
اي ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌکِ اکثط هُبلعبت زض هَضز خبيگبُ حطفِ
ّبي اختوبعي پطؾتبضاى زض کكَضّبي پيكطفتِ زض ؾبل
ي اي اذيطاً زض اياًدبم قسُ اؾت ٍ هُبلعِ 0002تب  0091
تَاى ًتيدِ گطفت کِ ايي هَضز يبفت ًكس ايي ََض هي
هكکل زض کكَضّبي پيكطفتِ تب حسٍز ظيبزي هطتفع قسُ 
اؾت. زض کكَض ايطاى ّن ثب ٍخَز ايٌکِ زيسگبُ هطزم زض 
هَضز حطفِ ٍ خبيگبُ اختوبعي پطؾتبضاى تب حسٍزي ثْجَز 
پيسا کطزُ اهب ّوچٌبى ذَز پطؾتبضاى ٍ حتي پعقکبى زض 
هَاضز تهَيط هٌبؾجي اظ حطفِ پطؾتبضي ًساضًس. لصا  ثؿيبضي
اي ٍ ثط آى قسين تب پػٍّكي ثب ّسف تعييي هٌعلت حطفِ
ّبي قغلي اظ اختوبعي پطؾتبضاى ٍ اضتجبٌ آى ثب هؤلفِ
 زيسگبُ پطؾتبضاى اًدبم زّين.
 هامواد و روش
همُعي ثب ّسف تعييي  -تَنيفي پػٍّف اظ ًَ  ايي
پطؾتبضاى ٍ اضتجبٌ آى ثب  ياي ٍ اختوبعهٌعلت حطفِ
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پؽ  5931ّبي قغلي اظ زيسگبُ پطؾتبضاى زض ؾبل هؤلفِ
تهَيت َطح ٍ اذص هدَظّبي لاظم اظ زاًكگبُ علَم اظ 
ٍليعهط (عح) ثيطخٌس اًدبم  پعقکي ثيطخٌس ٍ ثيوبضؾتبى
خبهعِ آهبضي قبهل کليِ پطؾتبضاى ثيوبضؾتبى ٍليعهط  قس.
گيطي ًفط اظ پطؾتبضاى ثِ ضٍـ ًوًَِ 551(عح) ثَز، کِ 
ّبي زاذلي، اي ٍ تهبزفي ؾيؿتوبتيا اظ ثرفؾْويِ
اٍضغاًؽ، للت، ظًبى، عفًَي، اَفبل، ذسهبت پطؾتبضي، 
ٍ  UCI، UCIN، UCCاتبق عول، زاذلي اعهبة، 
گيطي تهبزفي ًس. ثِ هٌظَض ًوًَِزيبليع ٍاضز هُبلعِ قس
ؾيؿتوبتيا ليؿت پطؾتبضاى ّط ثرف اظ ؾطپطؾتبض 
گطفتِ قسُ ٍ ثب يا فبنلِ هٌبؾت ثِ نَضت تهبزفي، 
اؾبهي ضا زض ََل فْطؾت اًتربة ًوَزين. عيبضّبي ٍضٍز 
زاقتي ضيبيت آگبّبًِ ثطاي قطکت زض هُبلعِ،  قبهل:
هست يا ؾبل اقتغبل ثِ کبض ثِ عٌَاى پطؾتبض حسالل ثِ 
ثَز. هعيبضّبي ذطٍج ًيع قبهل ّط قطايُي اؾت کِ ثبعث 
حصف پطؾٌل پطؾتبضي اظ ًوًَِ پػٍّف قَز، هبًٌس 
اؾتعفب، اًتمبل، اذطاج اظ کبض، ثيوبضي، ظايوبى ٍ ؾبيط 
   هَاضزي کِ هوکي اؾت ضخ زّس.
ّب قبهل ؾِ پطؾكٌبهِ هكرهبت آٍضي زازُاثعاض خوع
 هٌعلت اختوبعي پطؾتبض ثَز.اي ٍ فطزي، هٌعلت حطفِ
پطؾكٌبهِ هكرهبت فطزي قبهل ؾي، خٌؽ، ت ّل، 
ؾُح تحهي ت، ؾبثمِ کبض، ثرف هحل کبض، پؿت 
ؾبظهبًي، هيعاى ضيبيت اظ ٍيعيت فعلي، تدطثِ هطثي 
آهَظقي ثَزى، ٍخَز پطؾتبض زض ذبًَازُ ٍ ًؿجت ٍي، 
زاقتي اَ عبت کبفي هَلع ٍضٍز ثِ ضقتِ پطؾتبضي ٍ 
 ضقتِ پطؾتبضي ثب ع لِ ثَز. اًتربة 
پطؾكٌبهِ هٌعلت اختوبعي ثط اؾبؼ هُبلعِ فيطٍظخبئيبى 
) تسٍيي ٍ تٌظين گطزيسُ اؾت. ضٍايي آى ثِ ضٍـ 1931(
ضٍايي هحتَي ٍ پبيبيي آى اظ َطيك يطيت آلفبکطًٍجبخ ثِ 
 11ثطآٍضز قسُ اؾت. ايي پطؾكٌبهِ زاضاي  0/58هيعاى 
ٌعلت اختوبعي افطاز اظ ؾؤال ثَزُ ٍ ّسف آى اضظيبثي ه
اثعبز هرتلف قبهل احتطام ٍ ًفَش، زضآهس ٍ  طٍت، اضظـ ٍ 
 5ثعس احتطام ٍ ًفَش، ؾؤالات  4تب  1اّويت ثَز. ؾؤالات 
ثعس  11تب  8ثعس زضآهس ٍ  طٍت ٍ زض ًْبيت ؾؤالات  7تب 
زّي آى ثط اؾبؼ زازًس. ًوطُاضظـ ٍ اّويت ضا تكکيل هي
; 2; کبه  هربلف، 1( اي ثِ نَضتگعيٌِ 5ليکطت 
; کبه  هَافك) ثَزُ 5; هَافك ٍ 4; تبحسٍزي، 3هربلف، 
 55تب  11اؾت. ًوطُ کل هٌعلت اختوبعي پطؾتبضاى ثيي 
ًوطات ثبلاتط ًكبى زٌّسُ هٌعلت اختوبعي ثبلاتط  ثبقس.هي
  .)01(اظ زيسگبُ فطز پبؾد زٌّسُ ذَاّس ثَز ٍ ثطعکؽ 
ِ تَحيسي ٍ ّوکبضاى اي زض هُبلعپطؾكٌبهِ هٌعلت حطفِ
هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت. ضٍايي آى ثِ ضٍـ ضٍايي 
تي اظ اعًبي ّي ت علوي زاًكکسُ  01هحتَاي تَؾٍ 
پطؾتبضي هبهبيي هكْس هَضز ت ييس لطاض گطفت. پبيبيي ايي 
ٍ زض  0/18پطؾكٌبهِ ًيع زض هكْس ثب يطيت آلفب کطًٍجبخ 
زض هميبؼ  ت ييس قس. ايي پطؾكٌبهِ 0/58ّوساى ثب 
ؾؤال اؾت کِ ثِ نَضت  61اي زاضاي ليکطت چْبض گعيٌِ
) ٍ ان ً 2)، کن (ًوطُ 3)، هتَؾٍ (ًوطُ4ظيبز (ًوطُ 
 46تب  61قس. هحسٍزُ ًوطُ ثيي  زّي هي) ًوطُ1(ًوطُ
 82اي ثؿيبض پبييي، ًوطُ هٌعلت حطفِ 82تب  61ثَز. ًوطُ 
-لت حطفِهٌع 25تب  04اي پبييي، ًوطُ هٌعلت حطفِ 04تب 
اي ثبلا ضا ًكبى هٌعلت حطفِ 46تب  25اي هتَؾٍ ٍ ًوطُ 
 ). 11زّس (هي
ّابي اثتسا ثاِ کلياِ ًوًَا  ِ ثِ هٌظَض ضعبيت هؿبئل اذ لي
پػٍّف زضثبضُ ّسف ٍ ضٍـ پاػٍّف تَيايحبت لاظم زازُ 
قس. ّوچٌيي ثِ آًبى اَويٌبى زازُ قس کِ قطکت زض اياي 
ّط هطحلِ اظ تحمياك کِ زض پػٍّف اذتيبضي ثَزُ ثِ ََضي
تَاًؿتٌس اظ هُبلعِ ذبضج قًَس ٍ اَ عبت  جت قسُ زض  هي
پطؾكٌبهِ ثسٍى ًبم ٍ هحطهبًِ ذَاّس ثَز. پاؽ اظ زضيبفات 
ًبهِ اظ زاًكاگبُ ثاطاي ٍضٍز ثاِ ثيوبضؾاتبى ٍليعهاط هعطفي
(عح) قْط ثيطخٌس ٍ کؿت هدَظ ثِ هٌظَض ٍضٍز ثِ هحايٍ 
ض پطؾاتبضي لاطاض زازُ ّب زض اذتيبض کابز پػٍّف، پطؾكٌبهِ
آٍضي ثب اؾاتفبزُ اظ آهابض تَنايف  ّب پؽ اظ خوعقس. زازُ
ثاطاي اؾاتٌجبَ   آهابض  هعيبض) ٍ اًحطاف هيبًگيي، (فطاٍاً ،
َطفاِ، ّبي (آًابليع ٍاضيابًؽ ياا ّبي ًطهبل اظ آظهَىزازُ
ّابي کبي زٍ، ّوجؿتگي پيطؾَى ٍ ضگطؾيَى) ٍ ثطاي زازُ
-ؾُح هعٌي زض ضاهتطيا هعبزلّبي ًبپبغيطًطهبل اظ آظهَى
 91ًؿارِ  SSPSثب اؾتفبزُ اظ ًاطم افاعاض  α;0/50زاضي 
 ّبًطهبل ثَزى زازُتَظيع تدعيِ ٍ تحليل قس. ثطاي ثطضؾي 
 قس.اؾتفبزُ يطًَف واؾ -اظ آظهَى کَلوَگطٍف
 هایافته 
ًفط اظ پطؾتبضاى قبغل زض ثيوبضؾتبى  551زض ايي پػٍّف 
هيبًگيي  ثطضؾي لطاض گطفتٌس.ٍليعهط (عح) ثيطخٌس هَضز 
ؾبل ٍ ؾبثمِ کبض ايي   63/81±6/76ؾٌي پطؾتبضاى 
ؾبل ثَزُ اؾت. ثيكتط پطؾتبضاى  11/25±6/04پطؾتبضاى 
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زضنس)  67/8زضنس) ٍ هت ّل ( 47/8هَضز هُبلعِ ظى (
ّبي قغلي ؾبيط هكرهبت فطزي ٍ ثطذي اظ هؤلفِثَزًس. 
 ثِ نَضت ذ نِ آهسُ اؾت. 1زض خسٍل 
 بیشجٌذ شْش پشستاساى فشدی هشخصات هطلق ٍ ًسبی فشاٍاًی تَصیع: 1 جذٍل
 دسصذ تعذاد ّای شغلیهشخصات فشدی ٍ هؤلفِ
 جٌس
 47/8 611 صى
 52/2 93 هشد
 ٍضعیت تأّل
 32/2 63 هجشد
 67/8 911 هتأّل
 سطح تحصیلات
 0/6 1 کاسداًی
 59/5 841 کاسشٌاسی
 3/9 6 کاسشٌاسی اسشذ
 ٍضعیت استخذام
 4/5 7 طشحی
 41/8 32 ایتبصشُ
 04/0 26 پیواًی
 04/6 36 سسوی
 سضایت اص حشفِ پشستاسی
 1/3 2 اصلاً
 73/4 85 کن
 35/5 38 هتَسط
 7/7 21 صیاد
 تجشبِ هشبی بَدى
 22/6 53 بلی
 77/4 021 خیش
 ٍجَد پشستاس دس خاًَادُ
 52/7 04 بلی
 47/3 511 خیش
 ًَع ًسبت فاهیلی پشستاس دس خاًَادُ
 0/6 1 هادس
 9/7 51 خَاّش
 1/9 3 بشادس
 31/5 12 سایش
 داشتي اطلاعات قبل اص ٍسٍد بِ سشتِ
 04 26 بلی
 06 39 خیش
 علاقِ بِ سشتِ
 17/0 011 بلی
 92/0 54 خیش
 
ٍ هٌعلات  14/89±4/92اي هيبًگيي ًواطُ هٌعلات حطفا  ِ
ثَزُ ٍ ًتابيح آظهاَى ّوجؿاتگي  72/49±4/47اختوبعي 
اؾپيطهي اضتجبٌ هعٌابزاضي ثايي هيابًگيي ًواطات هٌعلات 
) =p 0/606اي ٍ هٌعلاات اختواابعي ًكاابى ًااساز ( حطفااِ
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 ابعاد آى ٍ ًتایج آصهَى ّوبستگی اسپیشهيای ٍ هٌضلت اجتواعی ٍ : هیاًگیي ًوشُ هٌضلت حشفِ2جذٍل
 بیشیٌِ کویٌِ اًحشاف هعیاس هیاًگیي 
 65 13 4/92 14/89 ایًوشُ هٌضلت حشفِ




 71 5 2/63 01/05 احتشام ٍ ًفَر
 11 3 1/49 7/91 دسآهذ ٍ ثشٍت
 71 4 2/03 01/32 اسصش ٍ اّویت
  0/240 =r  0/606  =p آصهَى ّوبستگی اسپیشهيًتایج 
 
اهب ثيي اثعبز هٌعلت اختوبعي ثب يکسيگط ٍ ًيع ًوطُ کل هٌعلت اختوبعي ثب اثعبز هرتلف هٌعلت اختوبعي اضتجبٌ هثجات هعٌابزاض 
 ).3) (خسٍل p>0/500ٍخَز زاقت (
 هطالعِ هَسد پشستاساى دس اجتواعی هٌضلت هختلف ابعاد بیي اسپیشهي ّوبستگی آصهَى ًتایج: 3 جذٍل
 احتشام ٍ ًفَر هٌضلت اجتواعی ابعاد
دسآهذ ٍ 
 ثشٍت




   
 احتشام ٍ ًفَر
  0/386 =r
  0/000  =p
   1
 دسآهذ ٍ ثشٍت
  0/766 =r
  0/000 =p
  0/122 =r
  0/600 =p
  1
 اسصش ٍ اّویت
  0/896 =r
  0/000 =p
  0/081 =r
  0/520 =p
  0/533 =r
  0/000 =p
 1
َطفِ ًكبى زاز ثايي ًواطُ ًتبيح آظهَى آًبليع ٍاضيبًؽ يا
هٌعلت اختوبعي پطؾتبضاى ضؾوي ٍ پيوبًي اضتجابٌ هثجات 
)، ّوچٌايي ًتابيح آظهاَى p;0/800هعٌبزاض ٍخاَز زاضز ( 
اختوابعي ٍ کطاؾکبل ٍاليؽ ًكبى زاز ثايي ًواطُ هٌعلات 
ثرف هحل ذسهت اضتجبٌ هعٌبزاض ٍخَز زاقت، ثِ َاَضي 
 کِ ثيي ًوطُ هٌعلت اختوبعي پطؾاتبضاى قابغل زض ثراف 
اتبق عول ثب ظًبى، اَفبل ٍ عفًَي اضتجبٌ هٌفي ٍ هعٌابزاض، 
 ثيي ًواطُ هٌعلات اختوابعي پطؾاتبضاى قابغل زض ثراف 
ثب اَفبل اضتجبٌ هٌفي ٍ هعٌبزاض، ثيي ًواطُ هٌعلات  UCC
ث اب زاذل اي  UCI اختوابعي پطؾاتبضاى قابغل زض ثراف 
اضتجبٌ هٌفي ٍ هعٌابزاض، ثايي  UCCاعهبة، اتبق عول ٍ  
زيابليع ثاب  ًوطُ هٌعلت اختوبعي پطؾتبضاى قبغل زض ثرف
اضتجبٌ هٌفي ٍ هعٌبزاض ٍخاَز  UCIظًبى، اَفبل، عفًَي ٍ 
). ّوچٌيي ثيي ًوطُ هٌعلات اختوابعي ٍ p>0/50زاقت (
زض پطؾتبضاى اضتجبٌ هثجت ٍ هعٌبزاض ٍخَز  ضيبيت اظ حطفِ
). ًتبيح آظهَى ّوجؿتگي اؾپيطهي ًكابى p;0/50زاقت (
زاز ثيي ًواطُ هٌعلات اختوابعي ٍ ؾاي پطؾاتبضاى هاَضز 
 ).p;0/120هُبلعِ اضتجبٌ هٌفي ٍ هعٌبزاض ٍخَز زاقت ( 
 گیریبحث و نتیجه
هيبًگيي ًوطُ هٌعلت  ًتبيح هُبلعِ حبيط ًكبى زاز
) ٍ ًوطُ هٌعلت اختوبعي 94/89±4/92اي (حطفِ
اي ثب ) ثَز، ّوچٌيي ثيي هٌعلت حطفِ72/49±4/47(
ٍيعيت اؾترساهي پطؾتبضاى هَضز هُبلعِ ٍ هٌعلت 
اختوبعي آًبى ثب ٍيعيت اؾترساهي، ثرف هحل ذسهت، 
ضيبيت اظ حطفِ پطؾتبضي ٍ ؾي پطؾتبضاى اضتجبٌ هعٌبزاض 
 ). p;0/50ضز (ٍخَز زا
ّبي اَ عبتي اي کِ زض پبيگبَُجك خؿتدَّبي گؿتطزُ
-اي کِ هٌعلت اختوبعي ٍ حطفِهرتلف اًدبم قس، هُبلعِ
ّبي قغلي ضا اي ضا زض پطؾتبضاى ٍ ًيع اضتجبٌ آى ثب هؤلفِ
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هَضز ثطضؾي لطاض زّس، يبفت ًكس. ثٌبثطايي اظ ؾبيط 
ضا هَضز ّبي پػٍّف حبيط هُبلعبتي کِ ثطذي اظ خٌجِ
ثطضؾي لطاض زازُ ثَزًس، اؾتفبزُ قس. زض ايي ضاؾتب ًتبيح 
) ًكبى زاز هيبًگيي 7102هُبلعِ تَحيسي ٍ ّوکبضاى (
ٍ ًوطُ هٌعلت  34/88±9/81ًوطُ ؾ هت اختوبعي 
ثَز ٍ ثيي ؾ هت اختوبعي ٍ  44/38±52/41اي حطفِ
 ,0/40اي پطؾتبضاى اضتجبٌ هعٌبزاض ٍخَز زاضز (حطفِ
-). اهب زض هُبلعِ حبيط ثيي هٌعلت حطفِ11) (=r0/51=p
 ,0/606اي ٍ اختوبعي اضتجبٌ هعٌبزاضي ٍخَز ًساقت (
کِ ًَ  هُبلعِ زض زٍ پػٍّف ). ثب تَخِ ثِ ايي=r0/40=p
ثبقس، هوکي اؾت ايي اذت ف زض ًتبيح ثِ ايي هتفبٍت هي
علت ثبقس. ع ٍُ ثط ايي زض هُبلعِ حبيط هٌعلت اختوبعي 
لطاض گطفتِ اؾت ٍ زض هُبلعِ تَحيسي اظ  هَضز ثطضؾي
 انُ ح ؾ هت اختوبعي اؾتفبزُ قسُ اؾت.  
اي ثب هطتجِ زض هُبلعِ تَحيسي ًيع ثيي هٌعلت حطفِ
قغلي زض پطؾتبضي، ضيبيت قغلي ٍ ع لِ ثِ حطفِ اضتجبٌ 
). زض هُبلعِ حبيط 11) (=p0/500هعٌبزاض ٍخَز زاقت (
ت اؾترساهي پطؾتبضاى اي تٌْب ثب ٍيعيثيي هٌعلت حطفِ
(ضؾوي ٍ پيوبًي) ٍ ثيي هٌعلت اختوبعي آًبى ثب ٍيعيت 
اؾترساهي ٍ ضيبيت اظ حطفِ پطؾتبضي اضتجبٌ هعٌبزاض 
تَاًس اهٌيت )، کِ علت آى هي=p0/10ٍخَز زاقت (
قغلي ثبلاتط ايي پطؾتبضاى ثبقس. ع ٍُ ثطايي ثرف کبضي 
زاقت. ثِ  ًيع ثب ًوطُ هٌعلت اختوبعي پطؾتبضاى اضتجبٌ
ََضي کِ ثيي ًوطُ هٌعلت اختوبعي پطؾتبضاى قبغل زض 
ثب  UCCّبي اتبق عول ثب ظًبى، اَفبل ٍ عفًَي، ثرف
ثب زاذلي، زاذلي اعهبة، اتبق عول ٍ  UCIاَفبل، 
اضتجبٌ  UCI، زيبليع ثب ظًبى، اَفبل، عفًَي ٍ UCC
-). ّوبًَُض کِ هكبّسُ هي=p0/10هعٌبزاض ٍخَز زاقت (
ّب ّبي ٍيػُ ثب ؾبيط ثرف يي اضتجبٌ ثيي ثرفقَز ثيكتط
ّبي ٍيػُ ٍ تَاًس ثِ علت اّويت ثرفثبقس، کِ ايي هيهي
قطايٍ کبضي ذبل آى ٍ ًيع اّويت ٍ تفبٍت کبض زض 
ّب ثبقس. زض ًتيدِ َجك ّبي ٍيػُ ثب ؾبيط ثرفثرف
ّب ًيع اظ اعتوبز ثِ ّب پطؾتبضاى قبغل زض ايي ثرفيبفتِ
ذَضزاض ثَزُ ٍ اظ ًظط اختوبعي ذَز ضا زض ًفؽ ثبلاتطي ثط
خبيگبُ ثبلاتطي احؿبؼ ًوَزُ ٍ اظ هٌعلت ثيكتطي 
 ثطذَضزاضًس. 
زضنس) اظ پطؾتبضاى ًوطُ 45/38ًفط ( 58زض هُبلعِ حبيط 
 29تط اظ هيبًگيي زاقتٌس ٍ ّوچٌيي اي کنهٌعلت حطفِ
تط اظ ) اظ پطؾتبضاى ًوطُ هٌعلت اختوبعي کن95/53ًفط (
هيبًگيي زاقتٌس، کِ ًكبى زٌّسُ هيعاى پبييي هٌعلت 
 ثبقس. اي ٍ اختوبعي زض پطؾتبضاى هيحطفِ
) 1931زض هُبلعِ هطٍضي کِ تَؾٍ حيسضي ٍ ّوکبضاى (
 ايطاى زض پطؾتبضي اًدبم قس ًيع ثيبًگط ايي اؾت کِ حطفِ
زض  پطؾتبضاى ثيكتط ًيؿت. ثطذَضزاض تَخْي لبثل اّويت اظ
 زٍم ؾُح زض ضا پطؾتبضي ّبيطالجته ّب،ثيوبضؾتبى
 ؾبيط زض آًبى فعبليت ٍ کٌٌسهي اضايِ ثيوبضاى ثِ پيكگيطي
 زض ذسهبت اضايِ ّبي هحيٍ ٍ ؾبيط پيكگيطي ؾَُح
-يتَاًوٌس اظ آگبّي عسم ثبقس.هي هحسٍز ثؿيبض خبهعِ،
 هطاکع زض کن پطؾتبضاى ثؿيبض حًَض ثبعث پطؾتبضي ّبي
). زض هُبلعِ 4اؾت ( قسُ خبهعِ زض ذسهبت زٌّسُ اضايِ
 ثِ ايحطفِ ) ًيع ثيبى قس عَاهل5931ٍليعازُ ٍ ّوکبضاى (
 ايحطفِ قسى اختوبعي هؿيط هبًع زض تطييهْن عٌَاى
 پطؾتبضي، ًيطٍي کوجَز ايحطفِ ثيي عَاهل اظ ٍ ثَزُ اؾت
 ٍ ثبليي ثيي فبنلِ ٍخَز پعقکبى، ٍ ثيي پطؾتبضاى تجعيى
 ٍ پبييي قغلي اًگيعـ پطؾتبضاى، اؾتم ل زاًكگبُ، عسم
ثَز  حَظُ ايي زض هؤ ط عَاهل تطييهْن اظ فطؾَزگي قغلي
 ).5(
 ثِ ثب تَخِ ثِ ايٌکِ ق ى ٍ هٌعلت اختوبعي پطؾتبضي
) ٍ اظ 21ثبقس (اًگيعُ آًبى هي ثط هؤ ط عَاهل اظ عٌَاى يکي
 nedlaYًظط يبلسى ٍ ها کَضها ( َطف زيگط ثط اؾبؼ
 ٍ ق ى اظ هْن خع  يا، احتطام  )kcamroCcM &
 پيبهسّبي تَاًسهي احتطاهيثبقس، ثٌبثطايي ثيهي هٌعلت
ثبقس  زاقتِ ّوطاُ ثِ ضفتبضي ٍ قٌبؾيضٍاى فيعيَلَغي،
 ٍ اًسًكسُ ٍالع پصيطـ ٍ احتطام هَضز کِ ). پطؾتبضاًي31(
 ٍ افؿطزگي اؾت ًيبهسُ عول ثِ تكکط ٍ تمسيط آًْب اظ
 اؾتطؼ، کٌٌس؛هي تدطثِ ضا تطيپبييي ثِ ًفؽ اعتوبز
 احؿبؼ ٍ يبثسهي افعايف آًْب ٍ ًبضيبيتي ايُطاة
، 41( کٌسهي پيسا کبّف آًْب زض ثَزى ذَة ٍ قبزهبًي
 ).51
 اظ يکي پطؾتبضاى ًمف ثِ اضظـ احتطام ٍ تكرم
 کبضي ّبيهحيٍ زض ٍ اؾتبًساضز حوبيتي فبکتَضّبي
 اضظـ کطزى فطاهَـ تدطثِ. ثبقسهي زضهبًي ثْساقتي
 ثِ زّي اضظـ زٌّسُ ًكبى َطف اظ يا پطؾتبضاى، ًمف
 پطؾتبضي هطالجت اضظـ کطزى ٍ فطاهَـ پعقکي زضهبى
 کِ ثبقسهي ايي زٌّسُ ًكبى ؾَي زيگط اظ ٍ ثَزُ
 زيگطاى چكن زض ذَزقبى اظ اضظقي تهَيط ثب يا پطؾتبضاى
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 پطؾتبضاى کِ قَزهي ثبعث اهط ّويي. اًسًکطزُ پيسا
 زًجبل ثِ کِ ثگيطًس ًظط زض قبىقغل ثطاثط ثب ضا ذَزقبى
 ًوبيٌسهي فطاهَـ ضا پطؾتبضي ّبيهطالجت اضظـ آًْب آى،
 ).61(
 ّب،ضؾبًِ زض تهَيط پطؾتبضاى کِ زازًس زيگط ًكبى هُبلعبت
 کِ قٌبذتِ قسُ اؾت خبهعِ تهَيطي اؾت کِ زض اظ ًبقي
 اظٍالعي  تهَيطي هٌعکؽ کٌٌسُ ايي تهَيط اٍلبت اکثط
 خبهعِ افطاز کِ ََضي ثِ ًيؿت؛ زض خبهعِ پطؾتبضي حطفِ
 آگبّي حطفِ پطؾتبضي ثَزى هؿتمل ٍ ثَزى زاًف هحَض اظ
 ايطاى زض پعقکبى ). حتي ًگطـ ثيكتط81، 71اًس (ًساقتِ
 کوا کٌٌسُ ٍ زؾتَضات کٌٌسُ اخطا ثِ عٌَاى پطؾتبضاى ثِ
 ًگبُ علن هطالجت زض هترههيي عٌَاى ثِ آًْب ثِ ٍ ثَزُ
 تهَيط ايطاى ًيع ّب هطزمع ٍُ ثط ّوِ ايي کٌٌس؛ًوي
زاضًس، ايي تهَيط غلٍ هٌدط  پطؾتبضي اظ غلُي ٍ يعيف
 اظ تهَيط هَضز زض گيدي ٍ ًباهيسي، ًبکبهي ثِ احؿبؼ
-اًگيعُ زض پطؾتبضاى هي کبّف َّيت اختوبعي ٍ ٍ ذَز
 ).91( قَز
ثب ثعس ًتبيح هُبلعِ حبيط ًكبى زاز کِ هٌعلت اختوبعي 
اضظـ ٍ اّويت، زضآهس ٍ  طٍت ٍ احتطام ٍ ًفَش ضاثُِ 
اي کيفي کِ تَؾٍ ). زض هُبلعِp>0/500هعٌبزاض زاضز (
) اًدبم قس ًيع ًتبيح ًكبى زاز کِ 3931ثطاظپَضزًدبًي (
کٌٌسگبى اظ خبيگبُ فعلي حطفِ پطؾتبضي چِ اکثط قطکت
زض هحيٍ کبض ٍ چِ زض ؾُح خبهعِ ضيبيت ًساضًس. 
ِ پطؾتبضي ثب پعقکي، عسم تَخِ ثِ حطفِ پطؾتبضي همبيؿ
ّبي ثبلاي هسيطيت پطؾتبضي اضظـ ٍ اّويت اظ َطف ضزُ
پطؾتبضاى ٍ ثِ زًجبل آى هٌعلت اختوبعي آًبى ضا هرسٍـ 
کطزُ اؾت. ّوچٌيي هكرم قس پطؾتبضاى ثبليٌي اظ 
لسضت لاظم ثطاي قرهيت زازى ثِ ضقتِ پطؾتبضي 
هؿئَليي ثيوبضؾتبى ٍ ٍظاضت ثطذَضزاض ًجَزُ ٍ اظ خبًت 
 ). 02قًَس (ثْساقت حوبيت ًوي
اي ٍ ًتبيح هُبلعِ حبيط ًكبى زاز ثيي ًوطُ هٌعلت حطفِ
اختوبعي ٍ ٍخَز پطؾتبض زض ذبًَازُ ٍ ًيع زاقتي اَ عبت 
لجل اظ ٍضٍز ثِ ضقتِ اضتجبٌ هعٌبزاض ٍخَز ًساضز 
) ًيع 3931). زض هُبلعِ عجساللْي ٍ ّوکبضاى (p<0/50(
پطؾتبضي  حطفِ زض ثؿتگبى اظ يکي اقتغبل چَى هٌبثعي
 عوَهي تهَيط گيطيخع  عَاهل کن اّويت هؤ ط ثط قکل
هطزم قٌبذتِ قسُ اؾت، زض نَضتي  زيسگبُ اظ پطؾتبضي
 ضقتِ زض ثؿتگبى ٍ ًعزيکبى کِ اظ زيسگبُ پطؾتبضاى اقتغبل
پطؾتبضي خع  عَاهل ثب اّويت ثبلا گعاضـ قسُ  حطفِ يب
  ).2اؾت (
اي ٍ اختوبعي اکثط ًتيدِ ايي کِ ٍيعيت هٌعلت حطفِ
ّبي پطؾتبضاى کوتط اظ هيبًگيي اؾت ٍ ثطذي اظ هؤلفِ
قغلي هبًٌس ثرف هحل ذسهت، ٍيعيت اؾترساهي ٍ 
ضيبيت اظ حطفِ پطؾتبضي اضتجبٌ هعٌبزاض ٍخَز زاقت. 
ّبي قغلي کِ ثط هٌعلت تَاى ثب ثْجَز هَلفِثٌبثطايي هي
اختوبعي پطؾتبضاى هؤ ط ثَزُ اؾت، گبهي زض اي ٍ حطفِ
اي ٍ اختوبعي ٍ ثِ تجع آى اضتمب  خْت اضتمب هٌعلت حطفِ
ّبي پطؾتبضي، ضيبيت اظ قغل ٍ حطفِ کيفيت هطالجت
تطيي پطؾتبضاى ثِ عٌَاى هْنثطزاقت، ثب تَخِ ثِ ايٌکِ 
اظ َطف فطز اضائِ زٌّسُ هطالجت زض ًظبم ؾ هت ّؿتٌس. 
 ثْجَز  ثِ هٌظَضًيبظ اؾت زيگط 
ضيعي زلياك ثب ثطًبهِ اىپطؾتبض اي ٍ اختوبعيحطفِهٌعلت 
اي حطفا  ِّبي ايي حطفِ ظهيٌِ ايفبي ًمف اىهسيط َطفاظ 
ّوکابضي زيگاط ثاب  َاطف ٍ اظ  قاس ُثبليي فاطاّن  زض ط ؤه
يا تهاَيط ٍالعاي اظ حطفاِ  ًْبزّبي ت  يطگصاض ٍ فطٌّگي
ُ ٍ هٌعلات تاب خبيگاب  پطؾتبضي زض اختوب  هعطفاي گاطزز، 
زضذَض پطؾتبضاى زض خبهعِ ٍ هحيٍ کبض آًبى احطاظ گاطزز. 
الجتِ کِ زؾتيبثي ثِ ايي هْان ًيابظ ثاِ تا ـ هًابعف ٍ 
ّابي نطف ٍلت اؾت ٍ زض ََلاًي هست ٍ ثب ثطًبهِ ضياعي 
نحيح اهيس اؾات کاِ ثتاَاى تهاَيطي زضذاَض اظ حطفاِ 
 پطؾتبضي ضا زض خبهعِ قبّس ثبقين.
 تشکر و قدردانی
زاًين اظ ّوکبضي ٍ هؿبعست پبيبى ثط ذَز لاظم هيزض 
هؿئَليي ٍ پطؾتبضاى ثيوبضؾتبى ٍليعهط (عح) کِ ثب يبضي 
آًْب اًدبم ايي تحميك  هيؿط قس ٍ ًيع هعبًٍت تحميمبت ٍ 
فٌبٍضي زاًكگبُ علَم پعقکي ثيطخٌس ٍ کويتِ تحميمبت 
زاًكدَيي زاًكگبُ علَم پعقکي ثيطخٌس کِ ّعيٌِ هبلي 
 جت قسُ) ضا  8044ّف ضا (َطح پػٍّكي ثب کس ايي پػٍ
 .ًوبييناًس، کوبل تكکط ٍ لسضزاًي ضا هيثط عْسُ زاقتِ
 منافع تعارض
.اؾاات ًكاسُ ثي ابى ًَيؿاٌسگبى تَؾااٍ هٌ ابفع تعابضو
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Background and Aims: Unclear social status in society is one of the most important profession 
stresses of nursing. Although, nurses play an important role in changing the policy-making, planning 
and implementation of health resources in health care system and, unfortunately, nursing status in Iran 
is quite unclear and there was no study on social and professional status and its relationship with 
occupational components in Iran. This study aimed to determine the relationship between professional 
and social status and some occupation components from the perspective of Birjand nurses in 2016. 
Materials and Methods: This cross-sectional study, was done on 155 Vali- Asr hospital nurses with 
Quota and systematic random sampling method in 2016. A standard, validated and reliable 
professional and social status questionnaire of nurses were employed to collect information. Finally, 
the data were analyzed using SPSS version 19, along with descriptive statistics and inferential 
analysis. 
Results: The mean age of nurses was 36.18 ±6.6 years and the work experience of 11.52 ± 6.40 years. 
The results did not show a significant correlation between mean scores of the professional status and 
social status (p=0.606). But the relationships were significant between the professional status and 
employment status of nurses (p=0.008) as well as between the social status and employment status, 
unit of work and the satisfaction of the nursing profession, (p<0.05). 
Conclusion: Since the majority of nurses were dissatisfied with their social and professional status. 
Considering the effect of social and professional status on the quality of nursing care, it is suggested to 
promote the nursing professional and social status with a precise and long-term planning to provide 
effective professional role in the clinic. On the other hand the media play an effective role to present a 
true picture of nursing profession in the community, that provide appropriate nursing status in the 
community and their work place environment. 
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